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[5] $X^{3}+aX-b(0<4b\leq a)$ $x$
.
(.1) $x= \frac{1|}{1c\iota_{1}/b}+\frac{1}{|r_{1}a^{2}/b}|+ \mathrm{l}|+. \frac{1}{|r_{3}o^{2}/b},|+ 1|+$
, $\{r_{k}\}$
$r_{1}=1$ , $r_{2}=1/2$ , $r_{3}=4/3$ , $r_{4}=9/22$ , $r_{5}=$ 121/78,
$r_{6}=338/935$ , $r_{7}=425/247_{:}$ $\tau_{8}=38/115$ , $r_{9}=$ 391/210,
$r_{10}=$ 13965/45356, $r_{11}=$ 122728/61845, $r_{12}=$ 775/2668,
$r_{13}=$ 12006/5735, ’r$14=5735/20746$ , $r_{15}=$ 52316/23865,
$r_{16}=$ 147963/558830, $r_{17}=30735650/\mathrm{i}3464633$,
$r_{18}=$ 166063807/651595780, $r_{19}=817048/345247$ ,
$r_{20}=$ 144781/587876.
, .
$r_{1}=1$ , $r_{2k+1}= \frac{(6k-1)(4k+3)(3k^{\wedge}+1)}{(6k+1)(4\mathrm{A}\prime-1)(3k+2)}...\cdot.r_{2k-1}$
(.2)






[2, 3 ] .
$x$ $t$ $\iota$
Date: 2003 $(^{\backslash }\mp’\Re 15)*10\mathrm{R}2$ Il
1384 2004 183-189
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$=|\begin{array}{llll}c_{n+1} c_{n+2} c_{n+k}c_{n+2} c_{n+3} c_{l\mathrm{l}+k+1}\vdots \vdots . \vdots c_{\mathrm{n}+k} c_{2l+k+\mathrm{I}} c_{n+2h-1}\end{array}|$
$\{q_{k}^{(n\rangle}\},$ { $e_{k}^{(n)}]$ . $\text{ }0$ .
(5) $q_{k}^{(\mathrm{n})}= \frac{H_{k+1}^{(n+1)}H_{k}^{(n)}}{H_{k+1}^{(n)}H_{k}^{(n+1)}}$ , $e_{h}^{(n)}= \frac{H_{k+1}^{(n)}H_{k-1}^{(n+1)}}{H_{k}^{(n+1)}H_{k}^{(n)}}$ .
$\mathrm{H}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}^{r}\mathrm{e}\mathrm{I}$ 0 , $\{q_{k}^{(n)}\}$ , $\{e_{k}^{(n)}\}$ , ,$x$
[2, 3.7].
(6) $x=1+ \frac{c_{1}t|}{|1}-\frac{q_{0}^{(0)}\mathrm{f}1}{|1}-,\frac{e_{1}^{(0)}t1}{|1}-\frac{q_{1}^{(0)}t1}{|1}-\cdot\frac{e_{2}^{(\mathit{0})}t1}{|1}-\cdot$
, $\{q_{k}^{(n)}\},$ $\{e_{h}^{(n)}\}$ , Hankel
. ( $\epsilon 1\iota \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$ -difference algO-
rithm) .




, [2, \S 3.$\cdot$ 2]








$x$ $X^{N}\dotplus aX-b$ ,
$(’8)$ $X^{N}+aX-b=- \frac{a^{N}\mathrm{X}^{-N}}{b^{N-1}}\lrcorner.((\frac{b}{\iota\iota x,})^{N}-$ C)$N-1-7)$
, $b/(ax)$ $X^{N}-X^{N-}$1+(( $t=-b^{N-1}/a^{N}$ )
$\mathrm{r}$
, $N,$ $M$ $N>M>0$ , $t.\cdot$ l $|t|$ 1
, $X^{N}-X^{M}+\mathrm{t}$ 1 $x$ , $x$ $t$
,









(10.) $.x=1- \frac{1}{l\backslash r_{-\Lambda/\mathit{1}}}\sum_{q=0}^{(N-M)/d-1}(\frac{qM+N-1}{\mathit{1}\backslash /-\vee \mathit{1}1I})_{q}\frac{t^{q+1}}{(q+\mathrm{I})!}$
.
$\cross N/d+1FN/d\{$ $\alpha_{0}$ , $\cap\cdot,$ $\alpha_{\frac{N}{d}-1},1$ ;
$’\theta_{0},$
$,$ $1$
, , $\beta_{\frac{N-M}{d}-1},$ $\cdot\gamma_{0}$ , . $l$ , $\gamma_{\frac{M}{d}-1}$ ; $C’t^{(N-M)/d})$
, $*F_{*}$ , $(a)_{n}=\Gamma(a+n)/\Gamma(a)$ . ,
$d=\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}(M, N)$ , $\alpha_{k},$ $\beta_{k},$ $\gamma_{k},$ $C$ .
$\alpha_{k}’=.\frac{q+1-1/N}{(N-M)/d}+\frac{k}{N/}$.d’ $\beta_{k}=\frac{q+2+R}{(N-*1I)/d},\cdot‘$ ,
$\gamma_{k}=\frac{q+(\Lambda^{\tau}-1)/_{\Delta}4l}{(N-M)/d}+\frac{k}{\mathrm{A}I/d}$ , $C= \frac{(\frac{N}{d})^{N/d}}{(\frac{N-M}{d})^{(N-M)/d}(\frac{M}{d})^{M/d}}$ .
188
4, $\sqrt[N]{\mathrm{I}-t}$. の連分数展開
前節において $M=0$ とした場合について考えてみよう. このときは
$X^{N}-1+t$ の根, すなわち $\sqrt[N]{1-t}$. について考えていることになる.
$\sqrt[N]{1-t}$ は超幾何級数として表示されることはよく知られている. {
方, 巾級数表示 (9) あるいは (10.) において $M=0$ としてみると, その
超幾何級数表示が自然に得られる. つまり $j$ 巾級数表示 (9) は $M=0$
の場合を含んでいると自然に解釈することができるのである.









準備は整った. $X^{N}+aX-b$ の実根 $x$ の連分数展開を求めてみよう. $|$
$t=-b^{N-1}/a^{N}$ とする, 式 (9) で $M=N-1$ の場合であるから,
(12) $\frac{b}{c\iota.x}$.$=1+ \sum_{n=1}^{\infty}\Gamma c_{n}t^{n}$ ,




$+ \frac{q_{\mathrm{I}}^{(0)}b^{N-1}/a^{N}|}{|1}+\frac{e_{2}^{(0)}b^{N-1}/a^{N}|}{|1}+($ . $1$
$|\rangle|||\}\mathrm{i}^{1}$
両辺の逆数をとって, 初等的変形を施すと, 次が得られる.
(14) $x= \frac{1}{1a/b}|+ 1| \overline{|r_{1}a^{N-1}/b^{N-\mathit{2}}}+\frac{1}{1r_{2}a/b}$
$\overline{|r_{3}a^{N-1}/b^{N-2}}$
$+ \frac{1}{|r_{4}a,/b}|+ \mathrm{l}| \overline{|r_{5}a^{N-1}/b^{N-2}}+\tau$
187
$\{|l_{k}’\}$ ,
$7^{\cdot}1=1$ , $r_{2k+1}= \frac{q_{k-1}^{(0)}}{e_{k}^{(0)}}\gamma_{2k-}$. $1;$
(15) (0)
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